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ABSTRAK 
 
Perkembangan  komunikasi  pada  anak  autis  sangat  berbeda  dengan  anak 
normal. Sebagian besar dari mereka belum dapat berbicara, terlambat bicara, dan 
berbicara  dengan  bahasa  yang  tidak  dimengerti  artinya.  Tujuan  penelitian  ini 
untuk  mengetahui  hubungan  antara  pola  asuh  orangtua  dengan  perkembangan 
bahasa pada anak autis usia dibawah 6 tahun diruang kelas SBK Harapan Bunda 
Surabaya. 
Penelitian  ini  analitik  observasional   dengan  menggunakan   jenis  rancang 
bangun cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orangtua dan anak 
autis usia 2-6 tahun di SBK Harapan  Bunda  Surabaya  sebesar 25 orang. Besar  
sampel  20 responden  dan jumlah  sampel  yang digunakan  sampel  ganda diambil  
secara  simple  random  sampling.  Data  diambil  pada  bulan  April  2011 melalui  
pemberian  kuesioner  untuk  orangtua  dan  check  list  pada  anak  autis kemudian 
dianalisis menggunakan uji exact fisher dengan tingkat kemaknaan α = 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (60%) responden ibu 
menerapkan  pola asuh menuruti,  setengahnya  (50%) dari responden  anak autis 
mengalami   perkembangan   bahasa   kurang.   Hasil   uji   statistik   exact   fisher 
didapatkan nilai ρ  (0,004) pada α (0,05), berarti ρ <  maka H0 ditolak berarti ada 
hubungan  antara  pola  asuh  orangtua  dengan  perkembangan  bahasa  pada  anak 
autis usia dibawah 6 tahun diruang kelas SBK Harapan Bunda Surabaya. 
Simpulan   dari  penelitian   ini  adalah  pola  asuh  orangtua   yang  menuruti 
cenderung   mempunyai   anak   autis   dengan   perkembangan   bahasa   kurang. 
Disarankan bagi keluarga selalu memperhatikan perkembangan anak agar sesuai 
dengan tahap usianya. 
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